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Az emberiség történelme során a férfi és a nő közösen, egymást kiegészítve 
létezett, ugyanakkor a két nem az élet számos pontján nem volt egyenrangú, azaz 
más szerepeket töltött be. Tudományos szinten a nemi különbségek vizsgálatakor 
két felfogás áll szemben egymással. Az egyik teória szerint a nemhez kötődő tulaj-
donságok eredetét a biológiában kell keresni, hiszen a két nem genetikai szinten is 
eltér egymástól (Pl: fizikai adottságok, fejlődési különbségek). A másik felfogás 
szerint a pszichológiában és a szociológiában kell keresni a válaszokat. Eszerint a 
nevelés fontossága a leghangsúlyosabb tényező. A viselkedés minták már kisgyer-
mekkorban kialakulnak, a tanult mintáknak megfelelően. A szociológiai szak-
nyelvben a nem meghatározása kétféleképpen is megjelenik. Az egyik a biológiai 
(vagy szexuális) nem a „sex”, a másik a társadalmi nem a „gender”. A szociológiá-
ban uralkodó álláspont szerint a gender-t többek között a nevelés, a tapasztalatok és 
a külvilág elvárásai, tehát a szocializáció alakítja. A későbbi, felnőtt életben is a 
gender meghatározó szerepet játszik, mind a munka világában (a nők megjelenése 
a munkaerőpiacon), mind pedig a magánéletben (Pl: „anya-szerep”).1 
Ilyen kapcsolódási pont lehet a nők társadalomban betöltött szerepe adott 
történelmi korokban. Az emberiség korábbi történelme során általánosságban a nők 
szerepe a gyerekek szülésétől a háztartás vezetéséig terjedt ki. Ebben a hagyo-
mányban változást a 20. század hozott, ezen belül is leginkább annak második fele. 
Európa és a világ blokkokra való tagozódása különböző társadalmi fejlődésmodel-
leket eredményezett. Míg „nyugaton” a nők szerepe minőségileg növekedett (femi-
nista mozgalmak, jóléti állam kiépülése, jog- és esélyegyenlőség érvényesülése), 
addig térségünkben a nők más foglalkoztatási ágakban jelentek meg. Magyarorszá-
gon például a II. világháború után komoly feladatként hárult a nőkre, hogy segéd-
kezniük kellett a háborúból kilábaló ország újjáépítésében (hasonlóan más európai 
államokhoz). Ez volt az első igazán fontos pont a nők életében, amikor férfiként 
kellett helytállniuk egy válságot követően. Emellett a gazdaság átalakulása és a 
jogegyenlőség elterjedése révén biztosítottá vált a nők tömeges munkába állása. 
Gondoljunk csak arra, hogy miképp alakult át a magyar gazdaság szektorálisan 
1945-öt követően. 1945 előtt a társadalom nagy része az agrárszektorból élt, míg a 
                                                          
1 ANDORKA RUDOLF (2006): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó 
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XX. század második felében eltolódás volt tapasztalható az ipari, majd a szolgálta-
tói ágazat felé, ami a nők társadalmi szerepén is nyomot hagyott. 
Kezdetben (1945-től) mivel mind a pénz, mind a technikai fejlettség hiány-
zott az iparból, így nagytömegű szakképzetlen munkaerőt alkalmaztak, köztük a 
nőket is. Ipari foglalkoztatottságuk oka leginkább a férfiak pótlása2 és a könnyűipa-
ri ágazatok felemelkedése volt. A társadalom fokozatos elszegényedése és a terhek 
növekedése (adó, állami ellátórendszer kiszélesedése) miatt a családok megélheté-
séhez már nem volt elég az egy kereső, viszont a nők munkaerőpiacra való belépé-
se miatt a bérek alacsony szinten maradtak. Thorstein Veblen megfogalmazásában 
„a munka egyenlő, sőt egyenlősítő”, amely tézist alátámasztja, hogy 1975-re a 
munkát vállaló nők aránya a 20 évvel korábbihoz képest háromszorosára nőtt.3  
A munkába állás mellett, a nők lehetőséget kaptak a tanulásra is, ami miatt 
a foglalkoztatás terén is egyre több lehetőség nyílt meg előttük (felsőoktatásban 
megnövekedett a részvételi arányuk). Dolgozhattak a szolgáltatások területén (pl. 
posta, távírda), a kereskedelemben, hivatalokban, lehettek orvosok, idővel már 
tudósok, kutatók, mérnökök is. Így a nők olyan szakmákban is megjelentek, ame-
lyek korábban tradicionálisan férfi szakmák voltak, tehát utolérték a másik nemet, 
sőt „versenytárssá” váltak. Tanulmányomban két ilyen privilegizált, bizonyos érte-
lemben speciális, területet szeretnék bemutatni, a nők szerepvállalását a rendőrség 
és a hadsereg keretén belül.  
Az elmúlt évtizedek alatt a férfiak és a nők egyenjogúsága közötti szaka-
dék ma már mondhatni minimálisra csökkent4. Az egyenjogúsítási mozgalmaknak 
és törekvéseknek hála ma már számos törvény és rendelet biztosítja, hogy a nemek 
között egyenlőség legyen az élet minden területén, így a munka világában is. Ezek-
nek az intézkedéseknek köszönhető, hogy a nők is elhelyezkedhetnek olyan szak-
mákban, amelyek valaha hagyományosan csak férfiak által művelhető munkák 
voltak.  
Tanulmányomban két olyan szakmát szeretnék kiemelni, amelyek koráb-
ban elérhetetlennek bizonyultak a nők számára: a hadsereget és a rendőrséget. Ak-
tuális témának érzem ezt, mivel az adatok azt mutatják, hogy ma a haderő állomá-
nyának egyötöde nő és a rendőrségen is hasonló arányú a nők reprezentációja. Így 
ha nem is mondható, hogy a nők és férfiak egyenlő arányban lennének jelen ezeken 
a munkahelyeken, de mint majd munkámból látható lesz, az utóbbi ötven évben 




                                                          
2 A II. világháborúban „csak” Magyarország 1 millió embert vesztett, akiket a gazdaságban 
„pótolni” kellett, emellett a berendezkedő új politikai elit célja volt az adófizetők arányának 
növelése, ezért is kívánták a nőket integrálni a munka világába. 
3 AMBRUS ATTILÁNÉ DR. KÉRI KATALIN (2000): A nők helyzete Magyarországon az 
1950-es évek első felében. Konferencia, Dunaújváros, 2000. május 2. 
4 Igaz a nyílt diszkrimináció megszűnt, azonban annak jelei burkoltan még léteznek napja-
inkban is, amellyel a tanulmány hivatott foglalkozni. 
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Kutatói kérdések 
 
Tanulmányomban a nők megjelenését vizsgálom egy speciális foglalkozta-
tási területen, a fegyveres erőknél, amely ezen területekre vonatkozó kutatói kérdé-
seket „igényel”: 
 
1. Mi motiválja a nőket, hogy olyan helyen dolgozzanak, amely egy hagyo-
mányosan férfi szakma? 
2. Miért csak az utóbbi időszakban nyílt meg a nők érdeklődése ezen pozíciók 
betöltése felé? 
3. Munkahely, hivatás vagy presztízs a számukra? 
4. A szakma minden területén tudnak megfelelően teljesíteni? 
5. Vannak-e problémák vagy tényleges az esélyegyenlőség? 
6. Ha vannak problémák, azok részei-e a nemi szerepek megváltozásának? 
7. Milyen a társadalom és a család általi megítélése a nők megjelenésének 
ezekben a szakmákban? 
 
A kutatói kérdések megfogalmazásánál nagy szerepet játszott az elemzett 
szakirodalom, amely munka során számos tisztázatlan kérdés körvonalazódott, 
mint az ezen szervezetekben dolgozó nők motivációja, gondolkodásuk saját státu-
szukról, az előrébb jutás kérdése, vagy a férfi-női egyenlőség a Honvédségen és a 




A hipotéziseim szintén a szakirodalom elemzése során fogalmazódtak meg, 
amelyek a következők: 
 
1. A 20. század jog- és esélyegyenlőségi mozgalmai elvezettek ahhoz, hogy 
napjainkra természetessé vált, hogy a nők az élet minden területén be tud-
ják tölteni a férfiak pozícióit és el tudják látni a feladataikat. 
2. A nőkhöz kapcsolható tulajdonságok bizonyos helyzetekben jobban alkal-
mazhatók, mint a férfiaké. 
3. Az elmúlt 20-25 évben érzékelhetően mérséklődtek a nők iránti sztereotípi-
ák a korábbi évekhez képest. 
 
A hipotézisek az utóbbi időben tapasztalható tendenciát kísérlik meg kere-
tek közé foglalni, amely a nők egyre nagyobb reprezentációja az élet minden terü-
letén, jelen esetben az állami szervek két speciális ágában. A tanulmány feladata a 
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Módszertan 
 
 A tanulmány alappillére a vonatkozó szakirodalom másodelemzése, amely 
segítségével megkísérli összehasonlítani a Honvédségen és a Rendőrségen belül az 
utóbbi évtizedekben megjelenő, majd növekvő női állományt, annak motivációját 
és társadalmi szerepét összességében. A kutatás célja az intézmények női állomá-
nyának helyzetének elemzésén és összefoglalásán túl a komparatisztika, a két szer-
vezet eltérő jellemzőinek megfogalmazása, összevetése. Ilyen terület a létszámban-
arányban, a rangban való eltérés, vagy a motiváció, kapcsolat a férfi munkatársak-
kal, külföldön-műveleti területen való részvétel stb.  
 A munka magyar, angol és német nyelvű szakirodalom másodelemzésén 
alapul. A kutatás során a Honvédséget illetően a következő tudományos munkák, 
publikációk voltak a meghatározóak5: 1. Dr. Bolgár Judit – Gál Anna: Gondolatok 
a katonanők esélyegyenlőségéről az önkéntes haderőre történő áttérés kapcsán. 2. 
Dr. Bolgár Judit – Kormos Zsuzsa: Nők a hadseregben. 3. Ballainé Krikker Zsu-
zsanna: A katonanők képviselete a Magyar Honvédségben. 4. Túri Viktória: A 
pszichés terhelés hatása különleges helyzetekben, különös tekintettel a megküzdési 
stratégiák nemek szerinti változataira. 5. Túri Viktória: Az előítéletek és sztereotí-
piák megjelenése a katonanők életében. 6. Olasz Lajos: Women soldiers of NATO 
countries in combat duty. 7. Sarah Garcia – Siposné Kecskeméthy Klára: Katona-
nők a NATO tagállamok fegyveres erőiben.  
A Rendőrség vizsgálatánál a következő szakirodalmak a reprezentatívak: 1. 
Földesi Krisztina: Rendőr = REND + ŐR + (NŐ)? Nők és férfiak a rendőrségen 
(2013). 2. Sárközi Irén: Nők a rendészetben. 3. Sárközi Irén: Nők a férfiak munka-
világában – Avagy nők a rendőrségen. 4. Sárközi Irén: Nők a rendészetben. 5. John 
S. Dempsey – Linda S. Forst: An introduction to policing (2010). 6. Louise A. 
Jackson: Women Police Gender, Welfare and Surveilleance in the Twentieth 
Century. 7. Mangai Natarajan: Women police in a changing society – Back door to 
equality.  
A szakirodalom másodelemzése mellett segítséget nyújtottak az Egyenlő 
Bánásmód Hatóság és a Központi Statisztikai Hivatal kimutatásai, statisztikái, va-
lamint a Humán Szemle, a Belügyi Szemle, a Magyar Honvéd, az Új Honvédségi 
Szemle, a Munkaügyi Szemle, a Rendészeti Tanulmányok és az Új Rendészeti 
Tanulmányok vonatkozó munkái, tanulmányai, cikkei, kutatásai, egyben pedig 
összefoglalói. 
A módszertani keretek zárásaképp a következőkben szükséges megjelölni 
olyan antinómiákat, ellentmondásokat, amelyek a tanulmány elkészítése során 
szembeötlőek voltak. Ilyen például a szakirodalom azon állítása6, miszerint a rend-
őrnők létszáma az elmúlt években néhány százalékról 30 százalékra növekedett, 
                                                          
5 A szakirodalom gyűjtemény nem teljes, a többi felhasznált irodalom a tanulmány végén 
lévő „Szakirodalom és forrásjegyzék” pontban található. 
6 FÖLDESI KRISZTINA: Férfiak és nők a rendőrségen. In.: „2004-ben 17 % volt a hivatá-
sos szolgálatot ellátó női állomány aránya, ami 2012-re 30 %-ra nőtt.” 
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amely arányt adat hiányában sem alátámasztani, sem cáfolni nem tudok. Probléma, 
hogy ebben a kérdésben nincsenek friss kutatások, adatok (2004-es a legfrissebb), 
amelynek oka a téma kevésbé kutatottsága, vagy az adatok nyilvánosságára hozata-
lának hiánya lehet. Továbbá a katonanőkről szóló szakirodalmak gyakorta jelölik 
meg úgy a rendőrnők arányát, hogy az hasonló a Honvédségben szolgáló nők ará-
nyához, ami 20 százalék, ám erről a Rendőrség nem hozott nyilvánosságra pontos 
adatokat.  
A kérdéskör vizsgálatánál elsődleges forrásként szolgálnak a szakirodal-
mak, ugyanakkor azokat érdemes több aspektuson keresztül vizsgálni, mint az elő-
ző példa is mutatja, mert ellentmondásokhoz vezető megállapítások születnek. 
Újabb problémákhoz vezethet a két intézmény női állományának ellentmondó mér-
tékű „kutatottsága” is, míg a NATO tagság révén a katonanőkről számos publiká-
ció, kutatás jelent meg, addig Magyarországon és világszinten az adott ország 
rendőrségének női állományáról kevés szó esik tudományos szinten. Emellett szük-
séges arról is szólni, hogy a kérdésnek nemzetbiztonsági vonulatai is vannak, emi-
att is bizalmas az adott állományok nemi, végzettség szerinti stb. összetétele.  
A tanulmány feladata az ezen ellentmondásokra való figyelemfelhívás is 
egyben, amellett, hogy leíró és összehasonlító feladatot végez.  
 
I. Történeti áttekintés 
 
I.1. Nők a Magyar Honvédségben 
 
A 20. század jelentős változásokat hozott magával, mind gazdasági, mind 
társadalmi, szociális és demográfiai szinten, ami miatt rákényszerült a világ a nemi 
szerepek újragondolására. A nők hatványozottan jelentek meg a munkaerőpiacon. 
Az egyik ilyen terület a honvédelem, amely a történelem folyamán, olyan szakma-
ként élt a köztudatban, mint ami „kizárólagosan” a férfiak hivatása és nem a nőké. 
A következőkben ezen szervezet magyarországi története kerül górcső alá. 
A legtöbb országban a század második felére, a rendőrséghez hasonlóan, 
elterjedté vált, hogy nők is szolgálhatnak az adott országok hadseregeiben. Minden 
országban azonban eltérő számban és eltérő pozícióban voltak és vannak jelen 
(lásd: az izraeli hadsereg példája, ahol a nők is sorkötelesek). 
Magyarországon 1945 előtt is voltak már nők a hadseregben, de nem mint 
harcoló alakulatban résztvevő tagok, hanem egészségügyi feladatokat ellátó sze-
mélyzet. A háború után önkéntes nőket is alkalmaztak különböző feladatokra, mint 
légvédelem, logisztika, híradás, hírszerzés, adminisztráció.7 
Tehát a II. világháború után azonnal nem volt lehetséges nőként a hadse-
reghez jelentkezni, csak önkéntesként. „1945 április – májusában Budapestről és 
vidékről (…) 120 önkéntes nő vonult be kiképzésre a Kilián György Laktanyába. Az 
önkéntes nőket a kiképzés után a következő területeken alkalmazták: 
                                                          
7 BALLAINÉ KRIKKER ZSUZSANNA (2010): A katonanők képviselete a Magyar Hon-
védségben. 
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- ellátó szolgálat különböző ágazataiban (élelmezés, raktározás) 
- az egészségügyi szolgálat területén 
- légvédelmi figyelő- és jelző szolgálatban 
- gépjárművezetésben 
- hírszerzőszolgálatban 
- adminisztrátor, tisztviselő, küldönc beosztásokban.” 8 
 
A jelentkezés csak 1948 után vált lehetségessé, így csak az ’50-es évek ele-
jén avatták fel az első női katonákat9. Az 1956-os forradalom után azonban megint 
megszűnt a nők számára ez a lehetőség.10 
A ’60-as években ezen a szigoron enyhítettek és engedélyezték, hogy min-
denféle előképzettség nélkül a nők is jelentkezhessenek katonai pályára, azonban 
katonai iskolába nem nyerhettek felvételt még ekkor. Ez azt eredményezte, hogy 
nem volt lehetséges a szakmai és rendfokozati előrejutásuk. 1985-ben kezdődött 
meg a nők hadkötelezettség szerinti összeírása. Ezután már nők is jelentkezhettek 
először a Bolyai Főiskolára, 1997-től pedig a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
temre is. 11 
Magyarországon először katonai főiskolát végzett női tiszteket 1998. au-
gusztus 20-án avattak fel. Ekkor 29 nő végzett a Bolyai János Katonai Műszaki 
Főiskola híradó-, pénzügyi és rádióelektronikai felderítő szakán. Fontos pontja volt 
a nők ügyének, amikor ’90-es évek végén, 1999-ben a Bécsben megrendezett „Nők 
a hadseregben” című konferencián Magyarországot pozitív példaként említették 
meg, mivel jelentősen növekedett a számuk a néhány évvel korábbihoz képest. 
Ezzel együtt, már nem csak irodai-, egészségügyi- és kiszolgáló munkákat végez-
hettek el, hanem megjelentek a harcoló alakulatokban is (Pl.: ENSZ-missziók, 
IFOR, SFOR). 12 
A ’90-es években növekedett a legdinamikusabban a katonanők létszáma. 
Ennek az egyik oka, az akkori humánpolitika volt, amelynek köszönhetően töme-
                                                          
8 BOLGÁR JUDIT - KORMOS ZSUZSA (1997): Nők a hadseregben. Magyar Honvédség 
Humán Szolgáltató Központ 
9 A népi demokrácia három rövid évét követően 1948-tól megtörtént Magyarország 
„szovjetizálása”, ami a hadseregben is változásokat eredményezett, a korábbi tradicionális 
modell átalakult, bárki tagja lehetett a Népköztársaság Hadseregének, így a nők is (társa-
dalmi különbségek felszámolására hivatkozott a hatalom). Továbbá Magyarország irreális 
nagyságú hadsereget tartott fent, hivatkozva a III. világháborúra való felkészülésre, amely-
ben a női alakulatokra is számítottak.  
10 TÚRI VIKTÓRIA (2008): Az előítéletek és sztereotípiák megjelenése a katonanők életé-
ben. 
11 BALLAINÉ KRIKKER ZSUZSANNA (2010): A katonanők képviselete a Magyar Hon-
védségben. 
12 SARAH GARCIA - SIPOSNÉ KECSKEMÉTHY KLÁRA (2000): Katonanők a NATO 
tagállamok fegyveres erőiben. Hadtudomány X. évfolyam/1,  
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gesen váltak polgári alkalmazottak tiszthelyettessé, az állományarányok javítása 
miatt, illetve a másik ok a NATO-hoz való közeledés, majd csatlakozás volt13. 14 
Manapság a férfiak és nők közötti egyenlőség tekintetében sokat javult a 
helyzet a korábbi évtizedekéihez képest, ám ma is a Magyar Honvédségben dolgo-
zó nők nagyobb része a tradicionális munkakörökben dolgozik (Pl.: adminisztratív 
munkát végez irodában). „A hivatásos állományú nők többsége tiszthelyettes. A 
katonák 5%-át kitevő katonanők 1998 óta kapnak azonos beosztásban azonos bért, 
és 1996-tól tölthetnek be harci beosztásokat is. A férfiakkal azonos katonai képzett-
ségű nők száma az ezredfordulón emelkedett kevéssel 100 fölé.”15 
A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség 2009. december 1-jei adatai 
szerint a Magyar Honvédségben 3814 katonanő szolgált. Ez az egész állománynak 
megközelítőleg egyötöde. A katonanők 58%-a hivatásos (2193 fő), 42%-a (1621 
fő) pedig szerződéses állománykategóriában szolgál. A női katonák honvédtól ez-
redesig valamennyi rendfokozati kategóriában megtalálhatók, de női tábornok még 




1. táblázat: A rendfokozatok megoszlási aránya (2009)16 
 
A legtöbb katonanő a zászlósi rendfokozatban (39%) vagy a törzszászlósi 
rendfokozatban (48%) szolgál. Ahogyan emelkedik a rendfokozat, úgy csökken a 
katonanők aránya az adott rangban a férfiakhoz viszonyítva: főhadnagyként 27%, 
századosként 23%, őrnagyként 13%, alezredesként 6%, ezredesként az összes rend-
fokozatot viseltek 4%-a szolgál.17 
                                                          
13 A NATO hivatalosan támogatja, előirányozza a női arányok növekedését az adott nemze-
ti hadseregekben. 
14 BALLAINÉ KRIKKER ZSUZSANNA (2010) : A katonanők képviselete a Magyar Hon-
védségben. 
15 SZABÓ MÁRIA (2001): Nők és a hadsereg. Rubicon, 2001/6 
16 BALLAINÉ KRIKKER ZSUZSANNA (2010): A katonanők képviselete a Magyar Hon-
védségben. 
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Napjainkban, ha egy nő a katonai pályát választja, akkor a következő mó-
dokon teheti azt meg: 
 
- A toborzóirodában jelentkezik a meghirdetett állások valamelyikére. 
- Az érettségi után jelentkezik a Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskolába 
vagy pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre. 
- Közalkalmazottként vagy köztisztviselőként kezdeményezi hivatásos vagy 
szerződéses állományban vételét. 
- Önkéntes tartalékosnak jelentkezik.18 
 
Manapság a nők hadseregben való alkalmazásának több oka is van. Az első 
ok a nemzeti jogrendszer vonatkozó szabályai. A jogrendszer szabályozása szerint 
biztosítani kell a nőknek társadalmon belüli számarányának megfelelően az adott 
munkahelyeken betöltendő státuszát. Ezt a rendszert jellemzően a hagyományok, a 
közvélemény uralkodó áramlata és a kulturális normarendszer alakítja. Második ok 
a katonapolitika általános iránya és stratégiája. A kormányzat katonapolitikája 
meghatározhatja a nők hadseregbeli integrációját, a hadseregen belüli feladatait és 
a különböző beosztások elérésének lehetőségeit. Harmadik ok az állampolgári jo-
gok és kötelezettségek. Ahol csak a férfiakra terjed ki az általános hadkötelezett-
ség, ott más szabályok vonatkoznak a nőkre, mint azokban az országokban ahol a 
nőkre is kiterjed. Az utolsó ok a nők számára biztosított szolgáltatások és munka-
feltételek színvonala. Ezek határozzák meg, hogy milyen juttatásokat kaphatnak és 
a fegyelmezés valamint az előremenetel rendjét. 19 
 
I.2. Nők a Rendőrségnél 
 
Ahogy már korábban említettem, a felgyorsult világ a 20. században eltolta 
a nemi szerepeket, sőt sok esetben fel is cserélte azokat. A változás életre hívója a 
szükség volt. Az előzőleg említett Honvédség mellett a Rendőrséget tekinthetjük 
még egy kimondottan férfiak által művelt szakmának az őskorig visszanyúló tradi-
cionális érvekre hivatkozva. 
Bobák Artúr 1985-ben megjelent tanulmánya szerint 1945-ig a nők csakis 
takarítónőként, szolgaként vagy esetleg gépírónőként dolgozhattak ebben a szak-
mában. 1946 januárjában történt az első változás, amikor is 18 nőt beiskoláztak 
rendőrképesítő tanfolyamra. A tanfolyam sikeres elvégzése után, még az év márci-
usában ki is nevezték és állományba vették őket. Ezt követően a folyamatosan jelen 
voltak a nők is, bár leginkább adminisztrációs feladatokat végeztettek velük.20 Ettől 
                                                          
18 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 
2001. évi XCV. törvény 
19 DR. BOLGÁR JUDIT - KORMOS ZSUZSA (1997): Nők a hadseregben.  Magyar Hon-
védség Humán Szolgáltató Központ 
20 BOBÁK ARTÚR (1985): Nők a rendőrségnél 1945-1985.  Új Rendészeti Tanulmányok 
különkiadás 
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az időponttól kezdve lassú növekedés indult meg a nők számát tekintve a rendvéde-
lem területén. 
Az elkövetkezendő évek sem hoztak kiemelkedő változást a nők helyzeté-
ben, viszont új problémaként merült fel az, hogy a nőknek ugyanazoknak az elvá-
rásoknak kellett megfelelniük, mint a férfiaknak, úgy hogy közben a társadalmi 
elvárások nem változtak a nőkkel szemben (Pl: gyereknevelés, a háztartás vezeté-
se). Mivel tehát nem következett be szemléletbeli változás, így ez járulékos terhe-
ket rótt a rendőrségnél dolgozó nőkre és ez sokszor a családi élet romlását vonta 
maga után21.  
A nők helyzetének vizsgálatával csak a ’60-as évek végén kezdtek el fog-
lalkozni. Ekkoriban a Belügyminisztérium utasításban kiadta, hogy mérjék fel az 
adott helyen dolgozó nők helyzetét főcsoport-főnökségenként. A vizsgálatok azt 
mutatták, hogy alapvetően az ott dolgozó nők aránya és helyzete nem rosszabb, 
mint a gazdasági területeken dolgozó nőké. Azonban kiemelték, hogy a vezetés a 
nőkkel szemben egyre több elvárást támaszt (Pl.: a végzettség kérdése). 1970-ben a 
statisztikai adatok szerint a Belügyminisztérium központi állományába 3290 nő 
tartozott, akiknek a 13,3%-a végzett egyetemet vagy főiskolát és 36,4%-uk szerzett 
középfokú végzettséget. A nők ilyen számú jelenléte ellenére sem volt jellemző, 
hogy egy nő felelősebb posztot kapjon. Egy 1971-ben rendezett konferencián a 
nőfelelősök azt kérték, hogy több nő tölthessen be ezentúl magasabb pozíciót. Te-
kintve, hogy 1970-ben csupán két nő töltött be osztályvezetői vagy osztályvezető-
helyettesi posztot.22 
A ’80-as évek közepén, Robert Reiner tanulmányában a The politics of the 
police-ban hét pontban összefoglalta a modern rendőrség követelményeit. Ezek 
közül kiemelendő, hogy a rendőrség személyzeti összetételének tükröznie kell a 
társadalom szociális összetételét. Ez az aránykijelölés pedig a nőkre is vonatkozott, 
mivel társadalmon és népességen belüli arányuk fokozatosan növekedett a korábbi 
évtizedekben (lásd: átlagéletkor növekedése, halálozási ráta eltérése férfiak és nők 
között). A nyolcvanas években a nők tömegesen jelentek meg a rendőri pályán, 
azonban még ez a létszám is elenyésző volt a férfiakéhoz képest.  
A ’90-es évek elején a Magyar Rendőrség állományának 8%-a állt csak 
nőkből. Ez a szám nagyjából megfelelt az európai átlagnak: Olaszországban ekkor 
8,5%, Norvégiában 7,5%, Hollandiában 12,2%, Svédországban 11,1%, Finnor-
szágban 5%, és Írországban 3,9% volt a nők aránya a rendőrségnél. 23 
1994-ben a téma jeles kutatója, Sárközi Irén a magyar rendőrnők körében 
végzett egy kutatást, amelyben azt vizsgálta, hogy a nőknek sikerült-e beilleszked-
niük a Rendőrség életébe. Az eredmények azt mutatták, hogy a nők megtalálták a 
helyüket a Rendőrségnél, a többségük elégedett volt a beosztásával és úgy gondol-
                                                          
21 Ez a jelenség ahhoz is vezethet, hogy a rendőrségnél szolgáló nők kisebb hányada férje-
zett, illetve vállal gyermeket (ezen mutatókról pontos adatok nincsenek).  
22 SÁRKÖZI IRÉN (2008): Nők a rendészetben. Doktori (Phd) értekezés 
23 SÁRKÖZI IRÉN (2002): Nők a férfiak munkavilágában- avagy nők a rendőrségen. 
Munkaügyi Szemle 2002/6. 
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ták, hogy a főnökeik is elégedettek velük. Ezen kívül azt is kimutatta a vizsgálat, 
hogy a magyar rendőrnők ambíciója nem terjedt ki arra, hogy vezető funkcióba 
szerettek volna kerülni. Ehelyett a munkájukat szerették volna felkészültebben, 
magasabb színvonalon végezni. A társadalom vizsgálata is hasonlóan pozitív képet 
mutatott. Úgy tűnt, hogy az állampolgárok részéről nagyobb megbecsülés övezi a 
rendőrnőket, mint a férfi kollégáik vagy főnökeik részéről. A 2004 végén készült 
felmérés szerint a nők aránya 10 év alatt megduplázódott, tehát 16% lett. 24 
A legfrissebb adatok szerint 2012-ben a rendőrnők száma elérte a 30%-ot a 
Rendőrségnél25 Azonban ez az adat szakirodalmi hivatkozás hiányában ellentmon-
dásokkal terhelt, mivel a Honvédség mutatóinál és a Központi Statisztikai Hivatal 
kutatásaiban is 19 % van megjelölve, mint a Rendőrség női állományának aránya-
ként. A gyakorlati tapasztalatok alapján elmondható azonban, hogy jelentős a női 
állomány arányának növekedése a Rendőrségen belül (20 év alatt majdnem meghá-
romszorozódott), amely tendencia alátámasztja, hogy ezen területen kezd növeked-
ni a nők testületen belüli elfogadottsága. 
 
I.3. Jogi szabályozás 
 
A munkahelyeken való nemek közötti egyenlőség biztosítását Magyaror-
szág Alaptörvénye foglalja magába. A XV. cikke kimondja többek között, hogy: 
 
(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, 
nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más véle-
mény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet 
szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. 
(3) A nők és a férfiak egyenjogúak. 
(4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. 
(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és 
a fogyatékkal élőket.26 
 
A munkahelyi emancipáció ellenére a legutóbbi népszámlálás adatai azt 
mutatják, hogy a foglalkozási főcsoportok közül a fegyveres szerveknél hivatásos 
állományban dolgozó nők - tehát a katonanők és rendőrnők – száma (19%) még 







                                                          
24 SÁRKÖZI IRÉN (2008): Nők a rendészetben. Doktori (Phd) értekezés 
25 FÖLDESI KRISZTINA (2013): Férfiak és nők a rendőrségen, 
26 Magyarország Alaptörvénye XV. cikk 
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Foglalkozási főcsoport 
 
Férfi (fő) Nő (fő) Arány 
(férfi-nő %) 
Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti 
vezetők, törvényhozók 
127192 74906 63-37 
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását 
igénylő foglalkozások 
272298 353646 43-57 
Egyéb felsőfokú vagy középfokú kép-
zettséget igénylő foglalkozások 
259703 417905 38-62 
Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) 
foglalkozások 
62107 199478 24-76 
Kereskedelmi és szolgáltatási foglalko-
zások 
264777 368339 42-58 
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
foglalkozások 
80317 31092 72-28 
Ipari és építőipari foglalkozások 489684 60435 89-11 
Gépkezelők, összeszerelők, járműveze-
tők 
337017 140147 70-30 
Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) 
foglalkozások 
192745 191626 50-50 
Fegyveres szervek foglalkozásai 15711 3598 81-19 
 
2. táblázat: KSH - A foglalkoztatottak nemek és foglalkozási főcsoport szerint 
201127 
 
 A történeti elemzést követően összességében elmondható, hogy napjainkra 
a fegyveres szervek kategóriáját tekintve a nők aránya növekedő tendenciát mutat, 
mind a Honvédség, mind pedig a Rendőrség állományán belül, azonban rangban és 
a vezetésben való reprezentáció alapján a nők még 2014-ben sem töltenek be olyan 
pozíciókat, mint a férfiak. 
 
II. Külföldi tapasztalatok 
 
Szükséges a két vizsgált magyarországi intézmény női állományának a 
nemzetközi összehasonlítása is, amely közvetett módon mutatja a nők növekvő 
reprezentációját a vizsgált állományokban. Magyarország, mint NATO tagállam, 
beleilleszkedik egy szövetségi rendszerbe és annak normarendszerébe, amelyhez 
hozzátartozik az is, hogy az esélyegyenlőség révén igyekszik a nők számára is 
megnyitni a szervezetben való részvételt.  
A rendőrnők esetében az Európai Unió azon törekvése a megemlítendő, 
amely stratégiaszerűen kívánja növelni a nők részvételét a munkaerőpiac összes 
ágában. Az európai összehasonlításon túl érdemes bevonni az elemzésbe az Egye-
                                                          
27 KSH statisztika 
(http://www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/tablak/foglalkoztatas/08_01_02_07.xls) 
Megtekintés dátuma: 2014.11.04. 
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sült Államokat is, amely igaz NATO tagállam, de rendőri struktúrájában a nők 
szerepe kevésbé meghatározó, mint a hadseregben. 
A fejezetben szeretném röviden vázolni néhány ország példáján keresztül, 
hogy más országok miként kezelik a nők csatlakozásának kérdését a rendfenntartó 
erőkhöz. 
 
II.1. Honvédelem, katonaság 
 
A NATO minden országa integrálta a nőket is a hadseregbe, de a különbö-
ző kultúrák különböző mértékű integrációt is jelentenek. Az összes országban lét-
rehoztak olyan szervezeteket, amelyek a diszkrimináció elleni harcban és az esély-
egyenlőség biztosításában vesznek részt. A legtöbb országról elmondható, hogy 
békeidő esetén a nők nagy része nem kötelezően, hanem önkéntes alapon szolgál a 
hadseregben. A jogszabályi rendelkezéseknek köszönhetően jellemző az országok-
ra, hogy a foglalkoztatás, kiképzés, kiválasztás, fizetés és az előléptetés szintjén 




Kanadában 1968-ban a három haderőnem egyesült, így a nőknek is szabad 
út nyílt belépni az egységekhez, kivéve a harci beosztásokat, lokátormegfigyelést 
és a tengeri szolgálatot. 1970 óta, e három ág kivételével minden beosztást betölt-
hetnek. 1989-ben a Kanadai Emberi Jogok Bírósága javasolta valamennyi, a nők 
alkalmazását korlátozó intézkedés megszüntetését a hadseregben, kivételt a tenger-
alattjárón teljesített szolgálat jelentette. 1989 óta a főtiszti rendfokozatú nők aránya 
folyamatosan nő, miközben a tiszti rendfokozatúaké csökken. 
2001-ben a nők aránya 11% volt a reguláris erőknél és 18,6% a tartalékos 
erőknél. 
 
II.1.2. Amerikai Egyesült Államok 
 
Alapvetően az 1948-ban kiadott integrációs törvény célja lett volna a nők 
helyzetének a szabályozása a hadseregben, de a valós integráció csak a ’70-es 
években indult el. Ehhez az 1972-ben kiadott egyenlő jogok törvényének módosí-
tása biztosította az alapot. A 2000-es évek elején hozzávetőlegesen 200 ezer nő 
szolgált a hadsereg aktív állományában és százezrek voltak az önkéntes állomány 





                                                          
28 SARAH GARCIA - SIPOSNÉ KECSKEMÉTHY KLÁRA (2000): Katonanők a NATO 
tagállamok fegyveres erőiben. Hadtudomány X. évfolyam/1. 
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II.1.3. Németország 
 
Az első női katonák 1975-ben kezdhették meg a szolgálatukat a Bundes-
wehr egészségügyi szolgálatánál orvosként, fogorvosként, állatorvosként és gyógy-
szerészként. 1988-ban lehetővé vált, hogy az egészségügy összes területén dolgoz-
hassanak katonanők önkéntes alapon. A NATO legtöbb országához hasonlóan, 
Németországban is folyamatosan nő a katonanők aránya. 2001-ben 4493 katonanő 
szolgált a német hadseregben. A női tisztjelölteteket csak a katonai egészségügyi 
iskolákba veszik fel és a hadseregbe is csak azok kerülhetnek be tiszthelyettesnek 
vagy sorállományúnak, akik megfelelő szakismerettel és munkatapasztalattal ren-
delkeznek a szakterületükön. 
 
II.1.4. Egyesült Királyság 
 
Az 1990-es évektől a brit hadseregen belül a legtöbb beosztás a nők számá-
ra is elérhető lett. 1994-re integrálódtak az összes haderőnembe (légi-, szárazföldi 
csapatokba és haditengerészeti egységekbe). Van azonban néhány olyan beosztás, 
ahol nem szívesen alkalmaznak nőket, amelyek a következők: tengerészgyalogos 
kommandók, a gyalogság, a királyi lovasság és a légierő deszant ezrede. A 2000-es 
évek elején a brit hadsereg közel 8%-a volt nő.  
 
A nők aránya a hadseregben növekvő tendenciát mutat. 2001-ben a létszá-
muk kb. 27 ezer fő volt, a hadsereg 8%-a.29 
A következő táblázat azt foglalja össze, hogy 2001-ben hány katonanő 
szolgált a NATO tagországok hadseregeiben. Mivel friss adatok nem publikusak, 
így a bő egy évtizeddel ezelőtti adatokkal szükséges dolgoznom. Azonban úgy 
gondolom, hogy mivel az eltelt idő alatt az integráció még kiterjedtebb lett, így 













                                                          
29 BOLGÁR JUDIT–SIPOSNÉ KECSKEMÉTHY KLÁRA (2001): Nőket a hadseregbe?! 
Katonanők a NATO-tagállamok fegyveres erőiben. Hadtudomány 2001/3. 
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Ország Létszám 
A nők %-os 
aránya a teljes 
haderőben 
A teljes haderő 
létszáma* 
Belgium 3 147 7,4 44 450 
Kanada 6 630 10,8 61 547 
Csehország 1 695 7,4 61 700 
Dánia 996 6,0 32 900 
Franciaország 27 092 8,1 380 820 
Németország 4 197 1,1 347 100 
Görögország 6 155 3,8 162 300 
Magyarország 2 198 4,0 49 100 
Olaszország - - 325 150 
Luxemburg 47 0,06 800 
Hollandia 4 173 7,5 57 180 
Norvégia 891 5,0 33 600 
Lengyelország 167 0,43 241 750 
Portugália 2 489 6,8 59 300 
Spanyolország 3 486 3,4 197 500 
Törökország 754 1,0 639 000 
Nagy-Britannia 16 146 7,7 208 636 
Amerikai Egyesült Államok 198 139 13 7 447 000 
 




II.2.1. Egyesült Királyság 
 
Az a tény, hogy a nők is megjelenhettek a rendőri szervezetben, az legin-
kább két dolognak az eredménye volt. Az egyik, hogy nagy hagyománya volt az 
Egyesült Királyságban annak, hogy a nők önkéntesen csatlakoztak katonai szerve-
                                                          
30 SARAH GARCIA - SIPOSNÉ KECSKEMÉTHY KLÁRA (2000): Katonanők a NATO 
tagállamok fegyveres erőiben. Hadtudomány X. évfolyam/1. 
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zetekhez. A másik fontos elem a szüfrazsett mozgalmak. Ezek eredményeképpen 
1914-ben megalakult a Női Rendőri Szolgálat, amely egy önkéntes szervezet volt. 
Ennek hatására a Scotland Yard létrehozott egy női rendőrjárőr egységet. A nők 
számára igazán a II. világháború után nyílt meg a lehetőség a rendőrséghez való 
belépésre. Ekkortól kezdődött meg a rendőrnők számának emelkedése. 
Ahogy a táblázatban is látszik, a nők rendfokozatai széles skálán mozog-
nak és szinte mindegyik vezetői szinten megtalálhatók. Mivel az adatok 1995-ösek, 
így feltételezhető, hogy mára ez a tendencia csak növekedett és meg több nő tudott 
magasabb szinteken is elhelyezkedni.31 
 
4. táblázat: Rendőrnők rendfokozatai Angliában (1995)32 
 
II.2.2. Amerikai Egyesült Államok 
 
Az USA-ban először a nőket rendőröknek, a gyermekek körében végzett 
bűnmegelőzés miatt vették fel. 1910-ben nevezték ki az első olyan rendőrnőt, aki 
teljes rendőri munkát látott el. A nőket a rendőrségen való viszonylag korai megje-
lenésük ellenére, sokáig akadályozták a rendőri egységeknél. Nagyobb számban a 
’70-es évek elejétől kezdve jelenhettek meg (1972-ben a Polgári Jogok Törvényé-
nek módosítása következtében). Korábban nagyon kis százalékban voltak jelen. Az 
1971 és 1977 közötti időszakban a számuk megduplázódott. Manapság a nők is 
széles körű rendészeti feladatokat látnak el, köztük olyanokat is, amelyek hagyo-
mányosan a férfiak hatásköre volt, mint a járőrözés, forgalomirányítás vagy a 
nyomozás.33,34 
 
                                                          
31 History of women in the police force. Forrás: Old Police Cells Museum 
(http://www.oldpolicecellsmuseum.org.uk/page_id__512.aspx) 
Megtekintés dátuma: 2014.11.10. 
32 JENNIFER BROWN (1996): Women, Policing and the Millennium. Phd dolgozat 
33 A history of women in policing Forrás: National center for women & policing 
(http://womenandpolicing.com/history/historytext.htm) 
Megtekintés dátuma: 2014.11.03. 
34 JOHN S. DEMPSEY - LINDA S. FORST (2012): An introduction to policing. 
Rendfokozatok Ausztrália 
(%) 
Anglia és Wales 
(%) 
constable (közrendőr) 17 14 
sergeant (őrmester) 2,4 4 







chief superintendent 5,7 1,5 
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II.2.3. Kanada 
 
Már az 1900-as évek elején is dolgoztak nők a kanadai rendőrségnél, mint 
ujjlenyomat technikusok és laboratóriumi technikusok. 1974-ben tették közzé azt a 
bejelentést, hogy a rendőrségen megkezdik a női jelentkezők jelentkezésének az 
elfogadását is a rendszeres rendőri feladatok elvégzésére. Ezzel a bejelentéssel 
olyan területeken nyíltak meg a nők számára, ahol korábban csak férfiak tevékeny-
kedhettek. 1975 óta a nők jelentős előrelépéseket tettek: 1990-ben kinevezték az 
első nőt különítmény parancsnokká, 1992-ben az első női tisztek megbízást kaptak 
és 1998-ban kinevezték az első nő helyettes parancsnokot. Ma kb. 4000 rendőrnő 
van Kanadában, ami a testület mintegy 21%-a. Ezt a számot stratégiába foglaltan 




A II. világháború utáni újraépítéstől kezdve lehettek a nők a tagjai a rend-
őrségnek. Kezdetben a rendőrnők csak ifjúsággal és nőkkel kapcsolatos ügyekben 
vállalhattak szerepet és nem kaphattak fegyvert. Azonban a ’70-es évek közepe óta 
a nők számára is lehetségessé vált, hogy bármilyen ügyekben részt vegyenek és 
járőrözhessenek is, továbbá a számuk elkezdett nőni. A legtöbb rendőr kadét az 
iskola után azonnal jelentkezik rendőri iskolába, ahol 3 évet töltenek kiképzéssel. 
Annak ellenére, hogy egyre több nő van jelen a német rendőrségnél is, a vezető 
pozícióba kerülő nők aránya rendkívül alacsony, a legtöbb országhoz hasonlóan.36 
Egy 2011-es kutatás során vizsgálták a Németországban rendőrként dolgo-
zó emberek attitűdjeit és kiderült, hogy viszonylag megvalósul a nemek közötti 
egyensúly, mivel a megkérdezett nők 92%-a úgy érzi, hogy teljes mértékben elfo-
gadják a társai, mint egyenrangú partnert. Emellett az is kiderült, hogy bevetési 
hely szerint a férfiak több területen (pl. Cobra, különleges egységek, stb.) nagyon 
erősen a férfiakat részesítik előnyben, ha arról van szó, kivel teljesítenének szíve-
sebben szolgálatot. Azt azonban szükséges a férfiak javára elmondani, hogy ez a 
vélemény az idők során már így is sokat változott. Magyarországhoz hasonlóan, a 
nők számára létrehozott érdekképviseleti szervezetek nem túl széles körben ismer-
tek és nem is kimondottan támogatottak. A megkérdezett nők 71%-a mellettük áll, 
míg a férfiaknak csak 37%-a. Még nagyobb a különbség a „szélsőségesebb” véle-
mények esetén, mert sokkal több az olyan nő, aki nagyon mellettük áll, valamint az 
olyan férfi is, aki nagyon ellenzi az intézkedéseket. Az intézkedések ismertsége is 
nagyon eltérő. Például az egyenlő bánásmódért felelős megbízottakat tízből kilenc 
                                                          
35 Women in the RCMP. Forrás: Royal Canadian Mounted Police 
(http://www.rcmp-grc.gc.ca/hist/female-femme-eng.htm) 
Megtekintés dátuma: 2014.11.04 
36 German Police. Forrás: Saint Security Sector Development 
(http:// http://www.saint-claire.org/resources/German%20Police.pdf) 
Megtekintés dátuma: 2014.11.04. 
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ember ismeri. Más lehetőségekről viszont nagyon kevesen tudnak, például arról, 
hogy rugalmas időpontok lehetségesek továbbképzések esetén. 37 
Mint látható, még Németországban sem valósult meg teljesen a nők elfo-
gadása a rendőri pályán, de egyre határozottabban az látszik, hogy jó irányban ha-
ladnak. 
 
III. Főbb motívumok összehasonlítása 
 




Egy 2010-es adat szerint a Magyar Honvédségnél 3667 nő szolgált. Ez az 
összállomány 19,5%-a. Tehát minden ötödik katona, nő. 
 
 
5. táblázat: Rendfokozatot viselő nők száma a Magyar Honvédségben (2010)38 
 
Mint ahogy a táblázatban is látható, a legmagasabb rendfokozatokban 
(dandártábornok, vezérőrnagy, altábornagy és vezérezredes) nem találhatók nők. 
                                                          
37 ANGELIKA KOFLER (2011): Frauen und Männer in der polizei 2011. Es gibt noch viel 
zu tun… SIAK Journal 2011/4. 
38 TÚRI VIKTÓRIA (2010): A pszichés terhelés hatása különleges helyzetekben, különös 
tekintettel a megküzdési stratégiák nemek szerinti változataira. Phd dolgozat 
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Jellemzően a középen található rendfokozatokban vannak a legtöbben, tehát mind a 
legalacsonyabb, mind a legmagasabb rendfokozatokban alulreprezentáltak. A kato-
nai rendfokozatok közül arányaiban a zászlósi rendfokozatban, illetve a törzszász-
lósi rendfokozatban szolgálnak legtöbben (ugyanannyi nő szolgál törzszászlósként, 
mint férfi). Érdekes adat, hogy főtörzszászlósként nem szolgál egyetlen nő sem, és 
a férfiak közül is csak nagyon kevesen. 
„A katonanők 24%-a a tisztikarhoz, 60%-a a tiszthelyettesi karhoz, 16%-a 
pedig a szerződéses legénységi kategóriához tartozik. A katonanők 58%-a hivatá-
sos (2193 fő), 42%-a (1621 fő) pedig szerződéses állománykategóriában szolgál. A 
női katonák honvédtól ezredesig (15-en viselnek ezredesi rendfokozatot) valameny-
nyi rendfokozati kategóriában megtalálhatók. Az ígéretek ellenére - eltérően a 
rendvédelmi szervektől – a honvédségnek még nincs női tábornoka. A katonai rend-
fokozatok közül – arányaiban - a zászlósi rendfokozatban (39%), illetve a törzs-
zászlósi rendfokozatban (48%) szolgálnak legtöbben. Érdekes összefüggés, hogy 
ahogyan emelkedik a rendfokozat, úgy csökken a katonanők aránya: főhadnagyként 
27%, századosként 23%, őrnagyként 13%, alezredesként 6%, ezredesként az összes 
rendfokozatot viseltek 4%-a szolgál. Az utóbbi években szépen fejlődött a szerződé-
ses létszám, amely már majdnem eléri a hivatásos jogviszonyban lévők nagyságát 
(1621 fő, 42%). Ha az adatokat alárendeltségi szempontból vizsgáljuk, akkor leg-
több katonanő (2053 fő, 54%) az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP) 
állományában, 629-en (16%) a HM-ben és háttérintézményeiben szolgál, és 875 főt 
(30%) találunk a HVKF közvetlen alárendeltségében lévő szervezeteknél. Arányai-
ban legtöbb katonanő az egészségügyi szervezeteknél (HM Állami Egészségügyi 
Központ 66%, MH Dr. Radó György honvéd Egészségügyi Központ 56%), az MH 
KIAK-nál (59%), az MH Logisztikai Ellátó Bázisnál (31%), valamint a HM Infra-
strukturális Ügynökségnél (30%) szolgál. A harcoló szervezeteknél a női katonák 
aránya 10-20% között mozog. Még az MH Bercsényi László Különleges Műveleti 
Zászlóaljnál is szolgál 29 fő (11%)”39 
A munkahelyi emancipáció következménye, hogy manapság már nők is 
részt vesznek béke missziókban. 
 
                                                          
39 BALLAINÉ KRIKKER ZSUZSANNA (2010): A katonanők képviselete a Magyar Hon-
védségben. 
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6. táblázat: A nők és férfiak létszáma a külföldi missziókban (2010) 40 41 
 
Az adatok azt mutatják, hogy a nők legnagyobb számban balkáni területek-
re mennek békemissziókra. 2010-ben az ott dolgozó katonák 10,4%-a nő volt. Ará-
nyaiban viszont a legtöbb nő (13%) az MFO munkájában vesz részt. A legkeve-
sebb nő (2 fő) számszerűleg és arányaiban (6,6%) is az egyéni missziókban vesz 
részt. Összesen a missziókban 10% körül vesznek részt nők.  
Mivel a nők aránya 20% körül van a hadseregben, így látható hogy ehhez 
képest a 10%-os missziós jelenlét alacsony. Ennek több oka is lehet. Túri Viktória 
szerint a legjelentősebb ok az lehet, hogy a missziós feladatok több hónapig tarta-
nak és sok katonanő egyben anya is. Anyaként pedig nem szeretnék több hónapra 
magukra hagyni a gyermeküket, mivel a gyermekek nevelése még mindig hagyo-
mányosan női szerepkör. Másik jelentős okként említhető, hogy a műveleti terüle-
teken relatíve kevés olyan poszt van, amelyeket kimondottan női katonáknak tarta-




Mivel, mint már korábban is említettem, a Rendőrség személyi állományá-
ról nem készültek vagy nem hoztak nyilvánosságra pontos adatokat, így kénytelen 
vagyok a 10 évvel korábbi adatokkal dolgozni. 
Ha megvizsgáljuk 1994-től a statisztikai adatokat, akkor az látható, hogy 
akkoriban a rendőrnők száma 8,4% (2645 fő) volt. 10 év alatt ez a szám megduplá-
zódott és 16% (4708 fő) lett. A közben lévő időszakban viszont volt egy ugrás 
                                                          
40 TÚRI VIKTÓRIA (2010): A pszichés terhelés hatása különleges helyzetekben, különös 
tekintettel a megküzdési stratégiák nemek szerinti változataira. Phd dolgozat 
41 ISAF: International Security Assistance Force (Nemzetközi Biztonsági Közreműködő 
Erő) 
MFO: Multinational Force and Observers (Többnemzetiségű Erők és Megfigyelők) 
42 TÚRI VIKTÓRIA (2010): A pszichés terhelés hatása különleges helyzetekben, különös 
tekintettel a megküzdési stratégiák nemek szerinti változataira. Phd dolgozat 
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2001-ben, amikor is 18,8% (5437 fő) volt a nők aránya. Földesi Krisztina szerint 




7. táblázat: A rendőrnők számának változása 1994 és 2004 között43 
 
Ha azt nézzük, hogy a hivatásos állomány hogyan oszlott meg a különböző 




8. táblázat: Hivatásos állomány száma területi felosztás szerint (2004)44 
 
A legtöbb nő a Megyei Rendőr-főkapitányságokon és a Budapesti Rendőr-
főkapitányságon dolgozik. Elenyésző azonban a számuk és arányuk a Köztársasági 
Őrezrednél (az összes rendőrnő 1,1%-a) és a Készenléti Rendőrségnél (az összes 
rendőrnő 4%-a). 
Sárközi Irén, a téma kiemelkedő kutatója szerint az ORFK személyi állo-
mányában manapság egyre több nő van jelen (2004-ben az összes rendőrnő 5,7%-
                                                          
43 SÁRKÖZI IRÉN (2008): Nők a rendészetben. Phd dolgozat 
44 SÁRKÖZI IRÉN (2008): Nők a rendészetben. Phd dolgozat 
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a). Ennek a legfőbb magyarázata, hogy a támogató szervezeti egységek állományá-
ban sok a jól képzett nő. Leginkább vonzó ez a hivatali munkarend miatt. 45 
Mindezek ellenére, a katonanőkhöz hasonlóan, a vezetői szinten nem érzé-
kelhető változás a nők helyzetében. Magyarországon a rendőrségnél sincsen női 
tábornok.  
 




Amikor egy nő a hivatásos katonai pályát választja, akkor mindig felmerül 
a kérdés, hogy miért? Miért nem egy hagyományosabb, nőiesebb munkában képze-
li el az életét? Vagy mi motiválja, hogy a férfiak között akarjon bizonyítani? Erről 
a témáról már készült néhány kutatás, így ezek segítségével és felhasználásával 
szeretnék rávilágítani arra, hogy mi vonzza egyre nagyobb számban a nőket a had-
seregbe. 
Ballainé Krikker Zsuzsanna, az egyik korábbi fejezetben már említett MH 
Katonanői Bizottságának az elnöke erről a következőképpen ír: „A hivatásos szol-
gálat választásánál - a pályakezdő nők és férfiak esetén is - az első helyen jelenleg 
a tervezhető életpálya, a kiszámítható szakmai előmenetel és a közszférában relatí-
ve jónak számító jövedelem áll. A külföldi missziókban való részvétel lehetősége, 
valamint a folyamatos tanulás, nyelvtanfolyamokra történő beiskolázás szintén 
vonzó szempont. A klasszikus pályaválasztási motívumok, mint a haza iránti elköte-
lezettség, a kalandvágy és a vezetői szerep az utóbbi években a háttérbe szorul-
tak.”46 
Túri Viktória 2008-ben 256 katonanővel készített interjút, amelyben arra 
keresett választ, hogy miért szeretne egy nő katona lenni? A válaszok alapján, az 
hogy egy nő a hadsereghez jelentkezik, az a következő okokra vezethető vissza: 
 
- „biztos megélhetést biztosít, 
- a munkáltató bejelenti a munkavállalót, 
- a munkaidő általában előre látható (kivéve ez alól a kiképzéseket), 
- rengetegen katonacsaládban nőttek fel, nagyapjuk, édesapjuk vagy esetleg 
fiútestvérük katona, így gyermekkoruk óta arra készültek, hogy a szülők 
nyomdokaiba lépjenek, 
- a szülési szabadság letelte után nagyobb eséllyel marad meg a munkahe-
lyük, mint a civil életben.”47 
 
                                                          
45 SÁRKÖZI IRÉN (2008): Nők a rendészetben. Phd dolgozat 
46 BALLAINÉ KRIKKER ZSUZSANNA (2010): A katonanők képviselete a Magyar Hon-
védségben 
47 TÚRI VIKTÓRIA (2008): Az előítéletek és sztereotípiák megjelenése a katonanők életé-
ben, 2008 
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Más szerzők is hangsúlyozzák a családban látott minta fontosságát. Na-
gyon hangsúlyos a későbbi pályaválasztásnál, hogy a családban vagy a közvetlen 
környezetben volt-e valaki katona.  
Dr. Bolgár Judit és Kormos Zsuzsa 1997-ben végzett kutatást katonanők 
körében. Vizsgálatban rákérdeztek, hogy milyen gyakorisággal volt hivatásos kato-
na a válaszadók környezetében. A válaszok azt mutatták, hogy leggyakrabban a 
férj vagy az édesapa katona volt. Amikor pedig azt kérdezték, hogy a honvédség, 
mint munkahely kiválasztásánál melyek voltak a fő szempontok, a következő vála-
szok születtek: 
 
- „honvédségi ösztöndíjat kapott, 
- a honvédség jól fizető, biztonságos munkahely, 
- spontán alakult így, 
- a végzettségének megfelelő munkahelyet csak a honvédség tudott biztosíta-
ni, 
- a férj katona, 




A rendőrnők motivációjának vizsgálatakor arra a megállapításra jutottam, 
hogy ezt a területet nem igazán vizsgálták a téma kutatói. Sárközi Irén 2001-es 
tanulmányában tett röviden említést arról, hogy a nők miért érdeklődnek a rendőri 
pálya iránt. Okok között lett említve a pálya presztízse, a jövedelmi viszonyok és a 
munkanélküliség helyzete is. Ebből kitűnik, hogy a nők is vágynak olyan munkára, 
amely elismert és tiszteletben tartott az emberek szemében. Emellett nem utolsó a 
biztos jövedelemforrás sem. Mindezek mellett a nők számának gyarapodását az a 
tény is segíti, hogy a rendőrré váláshoz tanulni kell, akár tiszt, akár tiszthelyettes 
akar lenni valaki. A kétéves rendészeti tiszthelyettes, vagy a hároméves főiskolai 
képzésre jelentkezők közel fele nő és a felvettek közül 20-30% a nő.49 
A Belügyi Szemlében megjelent, Nők a rendészetben című cikkben Sárközi 
Irén, a saját maga által feltett kérdésre, hogy „Miért lesz egy nő rendőr?”, a követ-
kező választ adja: „Kívülről szemlélve úgy tűnik, hogy nincs jelentős eltérés a férfi-
ak és a nők motivációi között. Legtöbbjük számára a leglényegesebb elem a közös-
ség szolgálata és a biztonságos, nyugdíjas állás megszerzése.(…) A pályán mara-
dásban a nők számára a fizetés és a foglalkozáshoz kötődő szociális juttatások a 
döntők, valamint a foglalkozással együtt járó kihívás. Hasonlóképpen fontos a kar-
rierépítés lehetősége is, de elsősorban azoknak a nőknek, akik már legalább három 
évet szolgáltak.(…) A pályaelhagyás legdöntőbb tényezője az előremenetel korláto-
zottsága.” 
                                                          
48 BOLGÁR JUDIT - KORMOS ZSUZSA (1997): Nők a hadseregben, Magyar Honvédség 
Humán Szolgáltató Központ 
49 SÁRKÖZI IRÉN (2002): Nők a férfiak munkavilágában. Munkaügyi Szemle 2002/6. 
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Az Amerikai Egyesült Államokban az 1980-as években végeztek egy vizs-
gálatot, amelyben megpróbálták meghatározni, hogy mely tényezők befolyásolják a 
rendőrnők helyzetét. 12 olyan tényezőt találtak, amely hozzájárul ahhoz, hogy egy 
nő a rendőri szakmát válassza és hogy a pályán is maradjon. Ezek a tényezők a 
háttér, a család, az életvitel, a személyiség, az értékrend, az attitűd, a szakmai ér-
deklődés, az ösztönző erők, a szakmával való elégedettség, a stressz, a rendőrség 
hagyományos stílusa, a reagálás módjai, a munkahelyen kívüli társadalmi kapcso-
latok és a nők családdal kapcsolatos szerepköre. Igaz, hogy ez a kutatás az ameri-
kai rendőrnők körében lett elvégezve, de úgy gondolom, hogy a magyar nőkre is 
lehet ezeket a tényezőket vonatkoztatni.50 
Annak érdekében, hogy a nőknek egyáltalán legyen bármilyen motiváció-
juk a Rendőrséghez jelentkezni, szigorú jogi szabályozást alkalmaznak. A nők 
egyenlő lehetőségeinek a biztosításához hozzájáruló rendelkezések a következők: 
 
- „egyenlő lehetőség a képzéshez, munkához és az előrelépéshez, 
- egyenlő értékű munkáért egyenlő munkabér, a hagyományos női munka 
megjavítását beleértve, 
- túljutva a nemek elkülönítésén, a munkavállalási lehetőségek bővítése, a 
fiatal nők és férfiak számára egyaránt.”51 
 
Egy 2004-es kérdőíves vizsgálatban a magyar rendőrnők pályaválasztásá-
nak indokait vizsgálták. A legcsekélyebben meghatározótól, a legmeghatározóbbig 
be kellett sorolni néhány pályaválasztási szempontot (családi minta, baráti javaslat, 
biztos munkahely, szakmai érdeklődés, figyelemfelkeltő toborzás).  
 
9. táblázat: Pályaválasztási motivációk52 
                                                          
50 SÁRKÖZI IRÉN (1998): Nők a rendészetben. Belügyi Szemle, 1998/3. 
51 SÁRKÖZI IRÉN (2008): Nők a rendészetben. Phd dolgozat 
52 SÁRKÖZI IRÉN (2008): Nők a rendészetben. Phd dolgozat 
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Mint ahogy a táblázatban is látható a családi minta nem annyira meghatá-
rozó, mint ahogyan a legtöbben gondolnák. A szakmai érdeklődés és a biztos mun-
kahely a két legfontosabb szempont a munkába állásnál. A legkevésbé fontos pedig 
a figyelemfelkeltő toborzás.53 
A katonanők és a rendőrnők pályaválasztásának okai összehasonlításakor 
azt láthatjuk, hogy a legnagyobb különbség közöttük, hogy még a katonanők leg-
nagyobb része családi minta miatt választja a katonai pályát, addig a rendőrnőknél 
ez csekély fontosságú. A motivációik viszont megegyeznek olyan kardinális kérdé-
sekben, mint a biztos megélhetést biztosítása, szakmailag előrelépés lehetősége és a 




IV.1. Hipotézisek értékelése 
 
A kutatás során előzetes hipotéziseim több esetben alátámasztást nyertek, 
azonban voltak olyan területek, ahol elemeiben szükséges őket megcáfolni, kritika 
alá vetni. 
 
1. A 20. század jog- és esélyegyenlőségi mozgalmai elvezettek ahhoz, hogy 
napjainkra természetessé vált, hogy a nők az élet minden területén be tudják tölteni 
a férfiak pozícióit és el tudják látni a feladataikat. 
A 20. századi női esélyegyenlőség kérdését jelen keretek között a két vizs-
gált testületben uralkodó helyzet alapján lehetséges vizsgálni. A rendőri testületben 
napjainkban nem csak a létszáma növekedett meg a női állománynak, hanem a 
társadalmi elfogadottsága is. A szakirodalom alapján körvonalazható az a minden-
napi jelenség, hogy egy állampolgár számára már nem meglepő az a helyzet, ami-
kor egy rendőri intézkedés során női tisztviselővel találkozik. Azonban a katonaság 
területén napjainkig sem vált teljesen elfogadottá a „harcoló női katonai szerep”, a 
magyar társadalom ezen hivatást, még mindig maszkulin foglalkozásnak tartja. 
Ezen hivatások esetében nem arról van szó, hogy a nők legtöbb esetben nem tudják 
ellátni a feladataikat, hanem a szükség nem diktálja, hogy minden pozícióban jelen 
legyenek. Így az első hipotézis nem teljes mértékben igaz, de alátámasztásra került. 
2. A nőkhöz kapcsolható tulajdonságok bizonyos helyzetekben jobban al-
kalmazhatók, mint a férfiaké. 
A két nem specifikus (fizikum, munkavégzés jellege) tulajdonságai miatt 
eltérő területeken alkalmazhatóak az adott intézményen belül. Irodai, adminisztrá-
ciós munka esetében mindkét fegyveres testületnél a nők ugyanolyan mértékben 
alkalmazhatóak, mint a férfiak, azaz ugyanolyan teherbírást tanúsítanak. Azonban 
                                                          
53 SÁRKÖZI IRÉN (2008): Nők a rendészetben. Phd dolgozat 
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vannak olyan szituációkból fakadó problémák, amelyet egy női alkalmazott na-
gyobb sikerrel tud végrehajtani, mint egy férfi (lásd: a tanulmány során említett 
„sziszifuszi munkák”). Ennek ellenére, mint már korábban említettem, a nők nagy 
része a harcokban a fizikai teher miatt nem képesek a férfiak helyét átvenni. Úgy 
vélem ez a hipotézis alátámasztásra került. 
3. Az elmúlt 20-25 évben érzékelhetően mérséklődtek a nők iránti sztereotí-
piák a korábbi évekhez képest. 
Magyarországon a rendszerváltást követően a nők szerepe és száma meg-
növekedett, amely a szakirodalom és az interjúk elemzése során is bizonyítást 
nyert. Ez a létszámbeli növekedés együtt járt a sztereotípiák mérséklődésével is. 
Mindennek ellenére most sem mondhatjuk azt, hogy teljesen megszűnt volna a 
munkahelyi diszkrimináció, gondoljunk csak a rendfokozatbeli eltérésekre vagy a 
hierarchikus viszonyokra. Így a hipotézis értékelésénél nem jelenthetjük ki tisztán 
azt, hogy az igazolásra került, igaz a tendencia afelé mutat, hogy a jövőben megva-
lósul. 
 
IV.2. Kutatói kérdések megválaszolása 
 
A tanulmány összehasonlító szakaszának összefoglalása segítséget nyújthat 
a kutatói kérdések megválaszolásához. 
 
1. Mi motiválja a nőket, hogy olyan helyen dolgozzanak, amely egy hagyo-
mányosan férfi szakma? 
A szakirodalom elemzése során nyilvánvalóvá vált, hogy az adott munka-
hely betöltésénél nem okozott gondot, hogy az tradicionálisan férfi szakma lenne. 
Motivátorként meg lehet említeni a következő tényezőket: elfogadható feljebbjutási 
lehetőségek, optimális bérezés, viszonylag biztos munkahely, kalandvágy, fokozott 
munkahelyi kihívások. A motivációk között nem szerepel a biztos feljebbjutási 
lehetőség, valamint a kiszámítható jövő. 
2. Munkahely, hivatás vagy presztízs a számukra? 
A kérdés megválaszolásánál mindhárom kijelentés igazságtartalma fennáll. 
Az adott munkahely a társadalom „szemüvegén keresztül” magas presztízsnek 
örvend, egyfajta tisztelet övezi (igaz ez a tisztelet csökkent), ezért a női állomány-
nál is ilyen értékkel bír. A szakirodalom feldolgozása során leginkább a hivatás 
jelző a legjobban ráilleszthető a nők munkájukhoz való hozzáállására. Nem utolsó 
sorban a munkahely kijelentés is igaz, mert számukra a megélhetést jelenti, ami 
nem feltétlen párosul az önmegvalósítással (felelősség kérdése is). 
3. A szakma minden területén tudnak megfelelően teljesíteni? 
A szakirodalom egyértelműen azt az álláspontot vallja, hogy a nők mind a 
Honvédség, mind a Rendőrség pozícióiban teljes mértékben meg tudnak felelni, de 
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ez a kép több, kötetlen stílusban lefolytatott interjú során árnyaltabbá vált54. Van-
nak olyan speciális területek, amelyek egyáltalán nem igénylik a nők jelenlétét, de 
ez alapján még nem mondható el az, hogy ne tudnának megfelelni abban a munka-
körben. Ezen túl egyes funkciók betöltésénél nem is elvárás, hogy ugyanúgy telje-
sítsenek a nők, mint a férfi kollégáik.  
4. Vannak-e problémák vagy tényleges az esélyegyenlőség? 
Igaz jogszabályi szinten garantált az esélyegyenlőség férfi és nő között, 
mégis napjainkban még léteznek ellentmondások a két fegyveres testületnél is. 
Ilyen például, hogy a két szervezet állományának összetétele nem tükrözi a nők 
társadalmon belüli arányát és a rendfokozatok eloszlása sem arányos a két nem 
között. Elmondhatjuk, hogy a két testületen belül a két nem presztízse közeledik 
egymáshoz, de az esélyegyenlőség tisztán még nem jelenthető ki (a fegyveres tes-
tületek követelményeiből és tradícióiból fakadóan). 
5. Ha vannak problémák, azok részei-e a nemi szerepek megváltozásának? 
A problémák és konfliktusok léte alapvetően nem nemi indíttatású, hanem 
személyiségfüggő. Beosztottak és munkatársak nem feltétlen az alapján ítélnek 
meg valakit, hogy ő melyik nemhez tartozik, hanem hogy miként végzi a munkáját, 
teljesíti a feladatát és hogyan viszonyul társaihoz. Ezen állítást a szakirodalom is 
pontosan alátámasztotta, mint például a Rendőrség esetében mentális és fizikai 
kritériumok alapján ítélkeztek, tehát, aki gyenge és nem bírja a stresszt, azt kire-
kesztik, teljesen függetlenül attól, hogy férfi vagy nő az illető. 
6. Milyen a társadalom és a család általi megítélése a nők megjelenésének 
ezekben a szakmákban? 
Végül az utolsó kérdés megválaszolása a szakirodalom alapján lehetséges. 
A társadalom és a család megítélése is egyértelműen pozitív az adott fegyveres 
testületeken belül való női munkavállalás kapcsán, azonban egy lényeges törésvo-
nal fellelhető a két közösségi forma között. Míg a társadalom megszokta és elfo-
gadta a nőket a fegyveres erőknél, addig a család nem annak értékbeli szintjét vizs-
gálja, inkább az egyénre hagyja a döntést és támogatja annak meghozatalát követő-
en.  
 
IV.3. Konklúzió megfogalmazása 
 
 Tanulmányom célja egy áttekintés, illetve egy összehasonlítás készítése 
volt két speciális státusszal bíró társadalmi csoportot illetően, amely eddig tudomá-
nyos szinten nem történt meg. Úgy vélem, hogy a tanulmány elkészítése során 
olyan aspektusok kerültek elemzésre, amelyek hozzájárulnak a nők fegyveres testü-
letekben való megjelenésének feltérképezésére, motivációjuk megértésére, nem 
utolsósorban pedig múltbéli és jelenlegi helyzetük definiálására. A munka konklú-
ziójaként elmondható, hogy a tendenciákat figyelembe véve a közeljövőben egyre 
                                                          
54 Jelen tanulmány nem tartalmazza a Honvédségnél és a Rendőrségnél alkalmazott nőkkel 
lefolytatott interjúkat, csak említés szintjén, egyes összefüggéseknél hivatkozik azokra.  
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több nő fogja ezen pályákat választani. Az esélyegyenlőséget tekintve jó irányba 
halad a nemek egy szinten való megítélése, igaz sok területen kell még változáso-
kat kieszközölni. A néhány évtizede elindult folyamat ma még nem érte el teljes 
célját, de várhatóan az európai és a magyar helyzetet figyelembe véve, már nem 
kell sokat várni a kiteljesedésére. 
 
 
Témavezető: Dr. Olasz Lajos, főiskolai adjunktus 
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